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Задача виявлення та аналізу зображень є дуже важливою, так як можливість 
автоматичного розпізнавання зображень приносить безліч нових можливостей у 
розвитку науки і техніки, таких, як розробка систем пошуку осіб та інших об’єктів на 
фотографіях, контролю якості продукції, що виробляється без участі людини, 
автоматичного управління транспортом та ін. 
Що стосується штучних нейронних мереж [1, 2], то в останні роки цей розділ 
машинного навчання набуває все більшого розвитку в зв’язку зі значним підвищенням 
обчислювальних потужностей існуючих комп’ютерів і повсюдне поширення 
застосування графічних карт для обчислень, що дозволяє навчати нейронні мережі 
набагато більшої глибини і складнішої структури ніж раніше, які, в свою чергу, 
показують значно кращі результати в порівнянні з іншими алгоритмами для багатьох 
задач, особливо задач розпізнавання зображень. Даний напрямок розвитку нейронних 
мереж отримав назву deep learning («глибоке навчання») [3, 4] і є одним з найбільш 
успішних і таких, що швидко розвиваються в даний час. Так, наприклад, за 
результатами щорічного змагання з розпізнавання зображень переважна більшість 
успішних алгоритмів використовувало глибокі згорткові нейронні мережі [5, 6]. 
Так як задача виявлення та аналізу зображень є дуже широкою і в більшості 
випадків вимагає окремого підходу для різних типів зображень, то розглянути задачу 
виявлення та аналізу зображень в цілому в рамках одного дослідження практично 
неможливо, тому було прийнято рішення дослідити окремо такі задачі виявлення та 
аналізу зображень зображень, як ідентифікація та розпізнавання людини по 
зображеннях, кодування зображень. 
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